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Oren (pag. 267-282) exposa les rela-
cions entre Llulí i els jueus en els seus 
intents d'evangelitzar-los. I la de P.M. 
Dreizik (pag. 283-295) ana l i ua la 
influencia crAbraham bar Hiyya en el 
cabalista gironí Esdres hen Sel(*mó. 
3. L'obra i el pensamenc de Mossé 
bcn Naliinan. Aquesr tema, el mes 
esrrctamenc relacionar amb la fiyiira de 
Nahmanides, e! cracten tres ponencies. 
Yom Tüv Assis, a "Nahmanides y su 
concepción del juJaisino» (paíj. 77-91) 
exposa la importancia tle Nalimíinides 
com a diri^ent espiritual de la comuni-
tat JLieva, i la seva assenyada actuació 
en la Uuita entre tradicionalistes i mai-
monidistes. Només a Catalunya, asse^u-
ra, térra d'intercanvis i contactes cultu-
ráis, podia sorgir una lisura cnm 
Nahmanides, tan iniportant peí judais-
me de totes les epoques. Joseph Oim, a 
«Nahmanides aml ihe devAopmcm of ihe 
concept of Evú in ihc Kabhulah» (pag. 
159-182), analitza la concepció t[ue 
Müssé ben Nahman tenia del Diahle. 
Segons la Cabala, el Oiable no és una 
part de la fij^ura divina o del sistema 
diví de la Creaciú, sino que és un ele-
ment introduít en el món peí pecat de 
l'Home. Nahmanides, insigne estudios 
de la doctrina cabalística, dedica a 
aquest tema una part del seu comeniari 
al Pentateuc. Eduard Feliu presenta la 
gran obra de Mossé ben Nahman a «Eí 
Comemari al Pentateuc de Mossé ben 
Nahman» (pag. 183-240), i mostra el 
Cüstat mes huma de Mestre Mossé tle 
Girona, a qui qualifica com "un honie 
del seu temps». Nahmanides era un 
inteldectual arrelat a la seva térra, inte-
grat en el seu entorn i que participava 
de la filosofía i la ciencia de la seva 
época, en prácticament tots els seus 
aspectes. Era «un ecléctic, un disputa-
dor temible, una personali tat forta 
digna de representar el judaisme davant 
les mes altes autoritats civils i eclesiásti-
ques del país». 
Les Acles del Simpusi Mus5¿ hen 
Nahman i el seu temps son una bona 
aportació a l'estudi de la historia i la 
cultura jueves a Catalunya i una impor-
tant eina de treball per a futures inves-
tigacions. 
Silvia Planas i Mareé 
Josep Alsina i Bofill, 
Pexemple 
O riol Casassas ens pre-senta la biografía de Josep Alsina i Bofill (Palafrugell, 1904-1993), edi tada per Puhlicacions de l'Aba-
dia de Montserrat amb motiu del XV 
Congrés de Metges i Biólegs de Llengua 
Ca ta lana . El treball de Casassas, 
coMaborador del doctor Alsina, ens per-
met, a través d'mia agradable lectura, 
conéixer o retrobar el pensament i les 
activitats en els camps de la medicina i 
la llengua catalana d'una persona excep-
cicnial al llarg de quasi un segle, amb 
especial atenció ais temps difícils del 
frantiuisme. 
La vocaciü d'Oriol Casassas (Saba-
dell, 1923). metge pediatre, ha estat la 
maceixa qtie Josep Alsina, la medicina i 
l 'actualitíació del vocabulari medie 
cátala. El doctor Casassas va succeir el 
doctor Alsina en la presidencia de 
l'Academica de Ciéncies Mediques de 
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Catalunya i Balears l'any 1978, i, com 
eil, ha estat distingit amb la Creu de 
Sant Jordi de la Generalitat. 
Per explicar la vida, la personalitat i 
el carácter del doctor Alsina, Casassas 
ha comptat amb els seus propis records i 
els de familiars i amics, i amb la consul-
ta deis dücuments que son fruit de la 
trajectoria del personatge. Les notes 
escolars, els títols académics i els nome-
naments rebuts, la correspondencia, les 
entrevistes concedides, els textos cientí-
fics publicáis, les conferencies llegides, 
son alguns deis materials emprats per 
resseguir una biograHa en qué sovint ens 
parla el mateix hiografiat. Talment com 
un detectiu, l'autor eshrina detalls signi-
ficatius, com la primera vegada que 
Alsina escriu o quines son les primeres 
lectures. 
Al Uarg de les 296 pagines, Josep 
Alsina i Bofill es perfila com un exem-
ple de tenacitat, de defensa de les pro-
pies conviccions, de capacitar de sobre-
posar-se a les dificultats; aqüestes quali-
tats, al servei de la medicina i la llen-
gua, de la defensa de la dignitat de les 
persones i deis pübles i del nacionalis-
me cátala, son les que poden explicar-
nos les seves realitzacions. Metge inter-
nista especialista en nefrologia, 
coMaborador d'un primer diccionari de 
medicina {el Corackan, fruit del 6é 
Congrés de Metges de Llengua Catala-
na, l'any 1930), i profcssor de la Uni-
versicat Autónoma de Barcelona des del 
primer any de funcionament (1933), va 
patir la presó durant la guerra i la depu-
ració franquista. Des de llavors es va 
dedicar professionalment a la medicina 
privada i a coMaborar amb l'lnsiítut 
d'Estudis Catalans i associacions medi-
ques des d'on impulsa els estudis de 
lexicografía médica catalana. El 1970 
va fer el seu discurs com a membre 
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nunierari de la Reial Academia de 
Medicina de Barcelona. Aquesc acre es 
va convetir en un csJeveniment ciu-
tadá i cultural, ja que es tractava del 
primer parlament en cátala que s'hi feia 
des de la guerra. Sense abandonar els 
treballs científics i de divutgació, el 
doctor Alsina va ser LUÍ actiu president 
de r i n s t i t u t d'Estudis Cata lans . Je 
rAssüciaicó Catalana Je Netroloyia, i 
de la Reial Academia de Medicina de 
Barcelona. Cal destacar d'aquesta época 
la represa deis congressos de metges i 
biolegs de Mengua catalana l'any 1976, 
la participació en el Congrés de Cultura 
Catalana l'any Í977 i en el Dtcciunari 
enciclüpédic de medicina de la Funda-
ció Enciclopedia Catalana. 
Casassas repassa exhaustivament les 
activicats de Josep Alsina en favor d'una 
medicina human¡t:ada i preventiva i de 
la pervivéncia Je la Uengua i la cultura 
catalanes, tot situant-nos en els temps 
viscuts, en els canvis socials que s'esde-
venen. Recull també les nombroses Jis-
tincions rebudes en reconeixement a la 
tasca portada a terme, entre les quals 
destaca, l'any 1982, la Creu de Sant 
Jordi. 1 no oblida dedicar pagines a la 
familia, l'amistat, l'afecció a la lectura 
(en especial les obres de Josep Pía) i la 
música, el gust pels viatgcs i les arrels 
palafrugellenques, aspectes tant o mes 
essencials per la vida del doctor Alsina 
que el seu treball. 
El llibre es completa amb una selec-
ció de fotografíes familiars i d'actes ufí-
cials, una taula cronológica, un índex 
onomástic i un recull de textos corres-
ponents a treballs i conferencies del bio-
grafiar que ens permcten truir de írases 
precises i arrodonides, com aquesta: 
"Aprofítem dones el lleure com fem 
ara testejant el que sigui, per tal d'obte-
nir un \'ida plena, si encenein per vida 
teñir l'orella atenta, el cor obert i l'espe-
rit receptiu a tota la bonJat que duen els 
bornes i les coses, per molt amagada que 
sigui de vegades" (Pregó de les XIX Fes-
tes de Primavera. Palafrugell, 30 de maig 
de 1981). Acabada la lectura, és inevita-
ble arribar a la mateixa conclusió que 
se'ns proposa en el títol del llibre: la 
Uarga i ben aprofitada \"ida de Josep 
Alsina i Bofill és un exemple. 
El país, 
dos mil anys entere 
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D esprés que s'hagin esco-lat pels volts de dos miblennis, servem de l'antiguitat a les comar-ques del nord-est Je Catalunya (Uegiu-hi 
Emporda, Selva, Gi rones , Pía de 
l'Estany i Garrotxa) una bona quantitat 
de restes materials arruínades, soterrades 
i esmicolades, que se solen percebre com 
estelles massa sovint desconnectades 
J'un món ja desaparegut o que, si mes 
no, ha sofert tantes transíormacions que 
la nostra memoria coldectiva per si sola 
es incapaz de reconéixer. Tanmateix, 
aqüestes romanalles, esparses arreu, ens 
recorden quan les trobem la dimensió 
de la civilit2ació a qué pertanyien. Prác-
ticament no hi ha papers ni documents 
escrits de cap mena, la majt>r!a s'han 
perJut de forma irremissible. Davant 
J'aixo, l'historiadür ha d'obÜJar-se deis 
Iligalls deis arxius, sortir a fora i buscar 
sota térra, dins del mar i entre les parets 
de construccions mes modernes aqüestes 
estelles que romanen tan ocultes i dissi-
mulades i que no son altra cosa que 
informació, preciosos bañes de dadcs 
d'una época que seria impossible de 
reconstruir si no existissin. 
Mes d'un segle d'investigació arque-
ológica a casa nostra ha servir per recupe-
rar algunes d'aquestes estelles i, tot i que 
sens dubte en resten encara molcíssimes 
per descobrir, ja han proporcionar ais 
investigadors un feix de dades que, inse-
rides dins del que sabem Jel mate general 
(.¡'aquella gran socierat meJiterrania que 
fou el ¡non roma, permetcn assajar per fi 
sense massa por un intent Je reconstruc-
ció i recuperació Je !a fesiimia Je les nos-
tres comarques i deis seus habitants fa 
mil cinc-cents i dos mil anys. 
Casas, Castanyer, NoUa i Tremole-
da, els quatre aucors d'aquesta recons-
trucció, han dedicar i dediquen una 
bona part de la seva vida professional a 
l'estuJi Je l'etapa rcmiana a les comar-
ques gironines. Fruir J'aixo, teñen mes a 
l'abast que ningú tot el que han donat de 
si anys d'excavacions i d'estuJis, la qual 
cosa els confereix una autoritat inJiscu-
tiblc a l'hora d'aplegar les dades i esbos-
sar amh elles el que degué ser l'antiguitat 
romana a les nostres contrades. 
L'elecció de centrar-se en el món 
rural no és casual. L'estructura económica 
i social de Tépoca girava exclusivament a 
l'entom de l'agricultura, deis seus fruits i 
Je la comercialització Jels seus excedents, 
i tota l'organització del cerricori s'articula-
va en base a aqüestes premisses. 
Fora n'han quedar les ciutats (les 
urbes), la qual cosa vol dir sohretot 
Empi'iries i cot el que la seva excavació 
ha generar i genera, pero també Girona 
i, naturalment en moka menor mesura, 
Caldes de Malavella i Blanes. 
La primera part de l'obra, intro-
ductoria, ens revela la migradesa de les 
tonts escrites, i dona una uílada rápida 
ais sistemes de recuperació i identifica-
ció del que hagi pogut restar Jel passat 
(excavació arqueológica, fotografía aéria 
i toponimia), albora que es reconstrueix 
el paisatge de l'época, la xarxa Je comu-
nicacions i l'evolució i desaparició de 
l'estructura indígena de l'explotació del 
terr i tori a partir de l 'arribada deis 
romans. Aquí advercim per primera 
vegada el que será una constant al llarg 
de tota l'obra: la sensació que, malgrat 
que el que tenim ha permcs la confecció 
d'un estudi com aquest, les JaJes accual-
ment disponibles son escassíssimes i 
¡'investigador ha de teñir una gran capa-
citat de Manijar hipótesis, esprémer el 
seu cnginy JeJuctiu i recorrer a infor-
macions mes o menys indirectcs com 
ara la documencació medieval i moder-
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